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O. M. 2.254/65 por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Suprema en
recurso contencioso-administrativo promovido por a
. Teniente Coronel de Infantería de Marina D. Alfredo
Porto Armario.---Página 1.230.




O. M. 2.255/65 (D) por la que se dispone pasen a ocu
par los destinos que se indican los Comandantes de
Infantería de Marina que se relacionan.—tPágina 1.230.
O. M. 2.256/65 (D) por la que se dispone pase destina
do al Grupo Especial el Capitán de Infantería de Ma
rina D. Juan Antonio Pardo Aguilera.—Página 1.230.
0. M. 2.257/65 (D) por la que se dispone pase destina
do a la Estación de Lanchas Rápidas de Tarifa el Ca
pitán de Infantería de Marina D. Juan Curiel
Página 1.230.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 2.258/65 (D) por la que se promueve a su-inmedia
,to empleo al Subteniente de Infantería de Marina don
Gurnersindo Caruncho Herrnida y Sargento primerodel mismo Cuerpo D. Antonio Moya Hijano.--Pági
nas 1.230 y 1.231.
O. M. 2.259/65 (D) por la que -se promueve a sus inme
diatos empleos a los Sargentos primeros de Infantería
de Marina que se citan.—Página 1.231.
TROPA
Continuación en el servicio.
O. M. 2.260/65 (D) por la que se concede la continua
ción en el servicio al personal de Infantería de Mari
na que se relaciona.---Página 1.231.
411~1~11~1.10~■111111..
O. M. 2.261/65 (D) por la que se concede la continua
ción en el servicio al personal de Músicos_ de tercera
clase de la Armada que se expresa.—Página 1.232.
INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por permanencia en
servicios de vuelo.
O. M. 2.262/65 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo de dicha bonificación al Teniente de Navío don
Juan Moreno Borrás.—Página 1.231
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por permanencia en
submarinos.
O. 11. 2.263/65 (D) por la que se reconoce derecha al
percibo de dicha bonificación al Subteniente Electricis
ta D. José Gil Nieto.—Página 1.232.
Beneficios económicos de empleo superior.
O. M. 2.264/65 (D) por la que se conceden los mencio
nados beneficios al Músico de primera clase de la Ar
m.ada D. Angel Cuevas Navarro.—Página 1.232.
Beneficios económicos del sueldo de Sargento.
O. M. 2.265/65 (D) por la que se reconoce derecho al
'percibo de dichos beneficios al Cabo primero de In
fantería de - Marina Felipe García Vigueras.—Pági
nas 1.232 y 1.233.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.--Orden de 20 de mayo de
1965 .por la que se conceden las condecoraciones pen




Provisión de destinos. Páginas 1.235 y 1.236.
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Orden Ministerial núm. 2.254/65.--En el re
curso contencioso-administrativo número 13.588, pro
movido por el Teniente Coronel de Infantería de
Marina D. Alfredo Porto Armario contra resolu
ción del -‘Ministerio de Marina de fecha 26 de di
ciembre de 1963, la Sala Quinta del Tribunal Su
premo, con fecha 18 de marzo de 1965, ha dictado
la sentencia, cuya parte dispósitiva dice así :
"Fallamos : Que debernos declarar y declararnos
la inadmisibilidad del recur§o interpuesto por don
Alfredo Porto Armario, Teniente Coronel de Infan
tería de Marina de la Escala Complementaria, en
cuanto afecta a las resoluciones recurridas referentes
a la denegación del abono por él solicitado de dife
rencias de sueldo entre los empleos de Capitán y Co
mandante de dicho Cuerpo y Escala, y, asimismo,
que desestimando el citado recurso promovido por
el actor contra las Ordenes del Ministerio de Mari
na de cinco de septiembre y veintiséis de diciembre,
ambas de mil novecientos sesenta y tres, en lo que
se refiere a la denegación del abono de diferencias
de stieldo entre los empleos de Comandante y Te
niente Coronel, debemos declarar y declaramos que
dichas Ordenes son conformes a Derecho y quedarán
por ello firmes y subsistentes, absolviéndose a la
Administración de la demanda y sus pretensiones ;
sin hacerse expresa imposición de costas."
Y este Ministerio, de conformidad con lo declarado
en el preinserto fallo, ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus propios términos.
Lo que digo a VV. EE. y a VV. SS. para su co
nocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. SS. muchos arios.








Orden Ministerial núm. 2.255/65 (D). Se dis
pone que los Comandantes de Infantería de Marina
que se relacionan pasen a ocupar los destinos que se
indican:
Se les confirma en sus actuales destinos, con carácter
voluntario.
Don Francisco José Bailón Díaz.















Don Antonio Hermoso Navarro.—Del Centro Mi
litar de Reclutamiento de la Comandancia de Marina
de Vigo al Tercio de Levante.—Voluntario. A los
efectos de indemnización por traslado de residencia,
se encuentra comprendido en el apartado a) de la
Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. núme
ro 117).




Orden Ministerial núm. 2.256/65 (D).—Se dis
pone que el .Capitán de Infantería de Marina don
Juan Antonio Pardo Aguilera cese en el Estado
Mayor de la Armada y pase destinado, con carácter
forzoso, al Grupo Especial.




Orden Ministerial núm. 2.257/65 (D).----7-Se dis
pone que el Capitán- de Infantería de Marina don
Juan Curiel Piña cese en el Grupo Especial y pase
destinado, con carácter voluntario, a la Estación de
Lanchas Rápidas de Tarifa.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en el apartado d)
,de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
jnero 171).




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.258/65 (D).— Por
existir vacantes, y de acuerdo con lo informado por
la Inspección General de Infantería de Marina y la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales de la
Armada, se promueve a sus inmediatos empleos, con
,antigüedad de 21 ,de mayo de 1965 y efectos admi
,nistrativos a partir de la revista siguiente, alSubtenientede Infantería de Marina D. Gumersindo Ca--
runcho Hermida y al Sargento primero del mismo
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Cuerpo D. Antonio Moya Hijano, los que quedan
escalafonados en sus nuevos empleos como se indica :
Mayor de segunda (Alférez) don Gumersindo Ca
runcho Hermida.-A continuación de D. Francisco
Llompart Amer.
Brigada D. Antonio Moya Hijano.-A continua
ción de D. Saturnino Turrillo Peco.
No ascienden los que preceden en el Escalafón a
los citados, por no reunir las condiciones reglamen
tarias.




Orden Ministerial núm.. 2.259/65 (D). Por
existir vacantes, y de acuerdo con lo informado por
Ja Inspección General de
• Infantería de Marina y la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales de la
Armada, se promueve a sus inmediatos empleos,
con antigüedad de 20 de mayo de 1965 y efecto'á ad
ministrativos a partir de la revista siguiente, a los
Sargentos primeros de Infantería de Marina don
Manuel Zacarías Tinoco y D. Saturnino Turrillo
Peco, quedando escalafonados, por el orden que se
indica, a continuación de D. Emilio A. González
Alvarez.





Continuoci(;n en el servicio.
Orden Ministerial núm. 2.260/65 (D).--Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 2.° de la Ley 145/64, de 16 de diciembre
de 1964 (D. O. núm. 287), y Orden Ministerial nú
mero 1.542/65 (D. O. núm. 80), que desarrolla la




Arsenio Casal García.-En tercer reenganche, por
tres arios, desde 1 de enero de 1965.
Manuel J. Romero Dopico.-En segundo reengan
che, por tres arios, desde 1 de enero de 1965.
Manuel Crespo Rodríguez.-En tercer reengan
che, por tres arios, desde 1 de enero de 1965.
Luis Lorca García.-En segundo reenganche, por
tres arios, desde 1 de enero de 1965.
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Pedro Sánchez- Cánovas.-En tercer reenganche,
por tres arios, desde 1 de enero de 1965.
Jesús M. Iglesias Ferro.-En segundo reenganche,
por tres arios, desde 1 de enero de 1965.
Juan Rodríguez Romero:-En tercer reenganche,
por tres años, desde 1 de enero de 1965.
1
Francisco Caparrós Clemente.-En tercer reengan
che, por tres arios, desde 1 de enero de 1965.
- Bartolomé Mengual Riancho.-En tercer reengan
che, por tres arios, desde 1 de enero de 1965.
Javier Santas Quintas.-En tercer reenganche, por
tres arios, desde 1 de enero de 1965.
Daniel M. Couto Maceiras.-En tercer reengan
che, por tres años, desde 1 de enero de 1965.
José Cabrera Prieto.-En tercer reenganche, por
tres arios, desde 1 de enero de 1965.
Lucio Izquierdo García.-En tercer reenganche,
por tres arios, desde 1 de enero de 1965.
Juan M. Pazos Doce.-En segundo reenganche,
por tres arios, desde 1 de enero de 1965.
Amalio Blanco López.-En segundo reenganche,
por tres arios, desde 1 de enero de 1965.
Jaime Dacosta López.-En segundo reenganche,
por tres arios, desde 1 de enero de 1965.
Narciso González Barroso.-En segundo reengan
che, por tres arios, desde 1 de enero de 1965.
José María Gutiérrez González.-En segundo re
enganche, por tres arios, desde 1 de enero de 1965.
Diego Gil Domínguez.--En segundo reenganche,
por tres arios, desde 1 de enero de 1965.
Francisco A. Rodríguez Tejed;.-En segundo re
enganche, por tres años, desde 1 de enero de 1965.
Miguel Sánchez Sánchez.-En segundo reengan
che, por tres arios, desde 1 de enero de 1965.
Sebastián Pol Crespi.-En tercer reenganche, por
yeintiséis días, desde 26 de marzo de 1965, y en
cuarto reenganche, por tres años, desde 22 de abril
de 1965.
Cabos Especialistas.
'Pedro Valle Camacho.-En primer reenganche,
por un mes y siete días, desde 23 de noviembre de
,1964, y en el mismo reenganche, por dos arios, diez
meses y veintitrés días, a partir de 1 de enero de
.1965.
Manuel Vázquez Vázquez.-En primer reengan
che, por un mes y dos días, desde 28 de noviembre
,de .1964, y en el mismo reenganche, por dos años,
diez meses y veintiocho días, a,partir de 1 de enero
de 1965.
Alvaro Mercader Garcerán.-En segundo reen
ganche, por tres meses y seis días, desde 25 de sep
tiembre de 1964, y en el mismo_ reenganche,- por dos
Años, ocho meses y veinticinco días, desde 1 de ene
ro de 1965.
. Miguel García Chueco. En primer reenganche,
por tres años, desde 1 de enero de 1965.
z
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Orden Ministerial núm. 2.261/65 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio al personal de
_ Músicos de tercera clase de la Armada que seguida
mente se relaciona, en los enganches o reenganches
que se señalan y con los beneficios económicos regla
mentarios:
Angel Sánchez García.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, desde 3 de febrero de 1965, pero sin
beneficios económicos por disfrutar los ¿le Sargento.
Alfonso Navarro Villena.—En cuarto reenganche,
por cuatro arios, desde 16 de marzo de 1965, pero
sin beneficios económicos por disfrutar los de Sar
gento.
Francisco Olmos Santamaría.—En cuarto reen
ganche, por cuatro arios, desde 9 de abril de 1964,
pero sin beneficios económicos por disfrutar los de
Sargento.
Mariano Frías Aguilera.-,----En tercer -reenganche,
por cuatro arios, desde 6 de febrero de 1965, pero
sin beneficios económicos por disfrutar los de Sar
gento.





Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en servicios de vuelo.
Orden Ministerial núm. 2.262/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Orden Minis-•
terial de 5 de enero de 1956 (D. O. núm. 6), he re
suelto reconocer al Teniente de Navío D. Juan Mo
reno Borrás derecho al percibo de la bonificación del
20 por 100 del sueldo de su actual empleo durante
dos arios y veintiún días, a partir del día 1 de mayo
de 1965, primera revista siguiente a la fecha de su
cese en servicios de vuelo en 2 de abril de 1965,
por su permanencia en dichos servicios durante el
expresado período- de. tiempo.
Esta bonificación deberá finalizar el día 21 de mayo
de 1967.




Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en submarinos.
Orden Ministerial núm. 2.263/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la regla 6•a del artícu
lo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936 (D. 0. nú
mero 21), modificada por el Decreto de 16 de fe
brero de 1951 (D. O. núm. 52), y Ordenes Minis
teriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239)
y 19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto
reconocer al Subteniente Electricista D. José Gil
Nieto derecho al percibo de la bonificación del 20
por 100 del sueldo de su actual empleo durante cinco
años, a partir del día 1 de abril último, primera re
yista siguiente a la fecha de su desembarco de bu
ques submarinos en 31 de marzo anterior, por su
permanencia en dichos buques durante cinco arios,
cuatro meses y veintisiete días, correspondiente a
once meses y veintisiete días, remanente de la boni
ficación concedida por Orden Ministerial de 14 de
octubre de 1955, y a cuatro arios, seis meses y quince
día-s, que estuvo nuevamente embarcado
s
en los mis
mos para perfeccionar esta concesión.
, Esta bonificación- deberá finalizar el día 31 de
marzo de 1970, sobrándole, a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la citada
Orden Ministerial "de -17 de octubre de 1941 (DIA
RIO OFICIAL núm. 239), cuatro meses y veintisiete
días.




Beneficios económicos de empleo superior.
Orden Ministerial núm. 2.264/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 del
Reglamento de las Bandas de Músicos, Cornetas y
Tambores de la Armada, de 19 de diciembre de 1949
(D. O. núm. 294), y Orden Ministerial de 9 de fe
brero de 1955 (D. O. núm. 35), he resuelto recono
cer al Músico de primera clase D. Angel Cuevas Na
varro derecho al percibo de los beneficios económi
cos del empleo superior que se expresa, a partir de
•1 de julio de 1965, en que ha cumplido los años de
servicio efectivos o de antigüedad en el empleo fijados
en dichas disposiciones para perfeccionar los expre
sados derechos.




Beneficios económicos del sueldo de Sargento.
Orden Ministerial núm. 2.265/65 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 16 de
diciembre de 1964 (D. O. núm. 287) y Orden Mi
nisterial número 1.542/65 (D. .0. núm. 80), he re
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tielto conceder al Cabo primero de Infantería de
Marina Felipe García Vigueras derecho al percibo
del sueldo de Sargento (juntamente con los demás
derechos económicos que le reconocen dichas (lispo
siciones legales), a partir del 1 de junio de 1965,
en que ha perfeccionado el derecho a su abono.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Tefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Francisco Sepúlve
da Arvez, con antigüedad de 30 de diciembre de
1964, a partir de 1 de enero de 1965. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina. La antigüedad
de la propuesta ha sido modificada para ajustarla
a la fecha en que cumplió los plazos reglamentarios,
por observarse error en el cómputo de tiempo.
'Capitán de Corbeta, activo, D. l'osé María ROS
España, con antigüedad de 1 de febrero de 1965,
a partir 'de 1 de febrero de 1965. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Teniente, activo, D. Juan Lago Ramos, con anti
güedad de 12 de abril de 1965, a partir de 1 de
mayo de 1965. Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina.
Sanidad.
Comandante, Médico, activo. D. Baldomero Fal
cones Rábago, con antigüedad de 14 de noviembre
de 1964, a partir de 1 de diciembre de 1964. Cutsó
la documentación el Ministerio de Marina.
Electricistas.
partir de 1 de abril de 1965. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Mecánicos.
Mayor de primera, activo, D. José Morales Gar
cía, con antigüedad de 23 de marzo de 1965, a par
tir de 1 de abril de 1965. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Madrid, 20 de mayo de 1965.
MEN ENDEZ




Don Vicente Zaragoza Such, Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar dé
Marina de Altea, juez instructor del expediente
número 26 de 1965, instruido por pérdida del
Nombramiento de Segundo Mecánico Naval de
Motores Semi-Diesel del inscripto de Altea, fo
lio 41 de 1948, Joaquín Alós Compafiy,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cartagena ha sido justificada la pérdida de dicho do
cumento, quedando nulo y sin valor alguno : incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega del mismo a la Autoridad de Ma
rina.
Altea, 24 de mayo de 1965.—E1 Alférez de Navío
(R. N. A.), juez instructor, Vicente Zaragoza.
(260)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente
número 500 de 1965,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriado
obrante en el mismo, se da por justificado el extra
vío de la Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto Juan Mourente Romero, quedando, por tanto,
nulo y sin valor, haciéndose responsable a la perso
na que lo posea y no lo entregue a la Autoridad de
Marina.
El Ferrol del Caudillo, 25 de mayo de 1965. El
Comandante, juez instructor, José Valdivio.
(261)
Don Ricardo Torres Ouiroga, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente de pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de José Román
Alonso, del Distrito de Vigo,
Mayor de primera, activo, D. Andrés Castro Len- Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
doiro, con antigüedad de 15 de marzo de 1965, a I celentísimo señor Almirante Capitán General del De
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partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
fecha 22 de los corrientes fué declarado nulo y sin
valor alguno dicho documemq; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no haga inmediata
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
_ Vigo, 26 de mayo de 1965.—E1 Capitán de Cor
beta, juez instructor, Ricardo Torres Quírog.a.
(262)
Don Ricardo Torres Quiroga, Capitán de ,Corbeta,
juez instructor del expedieme de pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Arturo Mí
guez Vicente, del Distrito de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
fecha 22 de los corrientes fué declarado nulo y sin
valor alguno dicho documento; incurriendo en res
ponsabilidad quieni lo posea y no haga inmediata
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 26 de mayo de 1965.—El Capitán de Cor
beta, juez instructor, 'Ricardo Torres Quiro"ga.
(263)
Don Ricardo Torres Quiroga, Capitán de Corbeta,
-
Juez instructor del expediente de pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Avelino San
torio González, del Distrito de Vigo.
Hago saber : Que pór decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Férrol del Caudillo de
fecha 22 de los corrientes fié declarado nulo y sin
valor alguno dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no 'haga inmediata
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 26 de mayo de 1965.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Ricardo Torres Quiiroga.
(264)
Don Ricardo Torres Quiroga, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente de pérdida de Ja
Libreta de Inscripción Marítima de Gerardo Ca
baleiro Taboada, del Distrito de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
fecha 22 de los corrientes fué declarado nulo y sin
valor alguno dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no haga inmediata
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 26 de mayo de 1965.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Ricardo Torres Quiroga.
REQUISITORIAS
(94)
José Cobos Tudela, hijo de Eladio y de Antonia,
natural de Badalona (Barcelona), domiciliado en
Saint- Martin de Valgalgues (Gard), Nimes (Fran
cia), que se reclamaba por el delito de deserción en
Requisitoria en este DIARIO OFICIAL de fecha 24 de
marzo de 1949, queda anulada por habérsele conce
dido el sobreseimiento definitivo por el Almirante
Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
Por lo que ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, anulen todo lo referente a este delito,
a nombre del citado anteriormente.
El Ferrol del Caudillo, 26 de mayo de 1965.—El
Teniente, Juez instructor, Emilio Pardal Garnallo..
(95)
Joaquín Triñanes García, natural y vecino de El
Grove, hijo de _rosé y de Dolores, de veinte años de
edad, Pescador, con último domicilio en El Grove,
inscripto de este Trozo con el número 1 1 del reem
plazo de 1965, a quien se le instruye expediente nú
mero 421 de 1965 por la falta grave de no incorpo
ración a filas, comparecerá en el término de treinta
días ante el Alférez de Navío D. Ignacio Hernio Mi
randa, Juez- instructor. de- la 'Ayudantía de Marina
de El Grave, bajo apercibimiento -de que, de no ve
rificarla, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que en caso de ser habido sea puesto a dispo
sición de este Juzgado.
El Grove, 24 de mayo de 1965. El Alférez de
Navío, juez instructor, Ignacio Hernio Miranda.
ANUNCIOS PARTICULARES
, MINISTERIO DE MARINA
PARQUE AUTOMOVILISTA. NÚMERO 1.
Venta material automózPil.—Debiendo procederse
a la venta en subasta pública de cinco (5) lotes de
material automóvil inútil para la Marina, de distin
tos tipos, se hace público que el acto de la licitación
tendrá lugar el día 10 de junio de 1965, a las 11,00
horas, ante la Junta nombrada al efecto, en el local
del Parque Automovilista, :sito en la calle del Mar
qués de Mondéjar, número 5, de esta capital. Los
pliegos de condiciones que regirán el acto se encuel
tran de manifiesto en el citado Parque; Ministerio
de Marina, calle Montalbán, 2 (sala visitas), y jefa
tura de Transportes, calle Juan de Mena, 3, 5..° El
Material podrá ser visto todos los días laborables,
de 9,30 a 18,00 horas,. en el expresado Parque.
Madrid, 26 de mayo de 1965.—El .jefe del Parque
Automovilista número 1, Secretario de la Junta,
Número 122.
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